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A TATÜRK zamanında 1934 yılında ülkemize çağrılarak İstanbul Tıp Fakültesi’nde 
yüzlerce Türk hekimi yetiştiren ve 
1957’de öldükten sonra Rumelihisa- 
rı’na gömülen Alman asıllı Ord. 
Prof. Dr. Erich Frank’ın kızma dün, 
Uluslararası 8. Trombosiz Kongre­
sinde düzenlenen törenle onur pla­
keti verildi.
Babası Erich Frank’ın yetiştirdiği 
Türk doktorlarına tercümanlık yap­
mak üzere özel olarak Türkiye’ye 
çağrılan 64 yaşındaki Sabina Gaha- 
gan’a plaketi, Türk Hematoloji Der­
neği Genel Başkanı ve Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. 
Orhan N. Ulutin tarafından verildi. 
Aralarında babasının öğrencileri de 
bulunan pek çok Türk doktoruna 
“Türkçe” tercümanlık yapan Sabi­
na Gahagan, “Bu plaketin verilme­
sinden çok mutlu olduğunu, esasen 
kendisinin de Türkiye’yi ikinci vatanı 
saydığını” bildirdi.
Törenden önce Milliyet muhabi­
rinin sorularını yanıtlayan Gahagan, 
“ Babam Erich Frank 28 Haziran 
1884’de doğmuştu. Bu plaketin 100. 
doğum yılına rastlaması da beni ay­
rıca mutlu kıldı” dedi.
Atatürk Kültür Merkezi ile She­
raton Oteli’nin çeşitli salonlarında 
geçen pazar gününden beri süren 
“Uluslararası 8. Trombosiz Kongre- 
si” nde çeşitli uluslara mensup bilim 
adamları, kan pıhtılaşmasında kul­
lanılan bazı ilaçların kansere neden
olduğunu ileri sürdüler. Kongre Ge­
nel Sekreteri Dr. Günay Çizmeci’nin 
açıklamasına göre, “Toplantıda kan­
serle damar içi kan pıhtılaşması ara­
sındaki ilişkiye yönelik tartışmalar 
ilgi çekti. Pıhtı eritici bazı ilaçların 
kanserin yayılmasına neden olduğu 
görüşü savunuldu. Ancak henüz bu 
ilaçların adlarının belirlenmediği, 
ilaçlarla ilgili olarak laboratuvar ve 
klinik çalışmalarının devam ettiği be­
lirtildi” .
Yaklaşık 800 kadar yabancı bi­
lim adamının kendi olanakları ile ka­
tılarak 3 milyon 200 bin dolar bozdu­
rup 1 milyar 225 milyon liralık dö­
viz bıraktığı belirtilen kongrede, yı­
lan ve kurbağa gibi hayvanların 
salgıladığı zehirli maddenin, kan pıh­
tısının eritilmesinde kesin etki yap­
tığı da belirtildi.
Ord. Prof. Dr. Erich Frank’ın kızı Sabi ha Gahagan, 
babasının adına verilen plaketi Prof. Dr. Orhan 
Ulut in ‘den aldı...
Erich Frank kimdir?
A TATÜRK zamanında Türkiye’ye çağrılan ve uzun yıllar yüz­lerce doktor yetiştiren dünyaca ünlü Alman asıllı doktor Ord. Prof. Erich Frank, 1884 yılında Berlin’de doğdu ve 1957 yılın­
da İstanbul’da ölerek isteği üzerine Rumelihisarı’na gömüldü. Erich 
Frank, Breslau Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 1908’de bitirdikten sonra 
Strasbourg ve Breslau üniversitelerinde iç hastalıkları profesörü oldu.
Atatürk zamanında 1934’de Türkiye’ye çağrılarak İstanbul Üniversi­
tesi Tıp Fakültesi İkinci İç Hastalıkları Kliniği’ne Ord. Prof, olarak 
atanan Dr. Frank, Türk uyruğuna geçtikten sonra üniversitedeki bi­
limsel çalışmalarını sürdürdü, özellikle kan hastalıklarına, şeker has­
talığının değişik türlerine ve karbonhidrat metabolizmasına ilişkin 
araştırmaları ilgi toplayan Frank’ın eserleri arasında “Müzmin Roma­
tizma Hakkında (1935), Dahili Böbrek Hastalıkları Kliniği (1941), Ta­
nınmayan Hastalık Tabloları (1944) ve Türkiye’de Pernisyöz Anemi 
(1945)” yer almaktadır. . j  , ,
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